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Ujang UP dimensi baru pendidikan tinggi negara
Hasil akademiabukan sekadarsegulungijazahtetapimenjangkauiaspekmengaplikasilmu
KONSEP UP berteraskan keusahawanan mampu menghasilkan graduan
berkualiti dan menjana idea serta perkhidmatan lebih berkualiti.


















Ketika ini lima universiti tem-
Datan berstatus UP iaitu USM,





ibnu secara praktikal menerusi
pembabitandanperkongsianpintar

























bih proaktif,kreatif dan berdaya
saingmenggunakanseluruhsum-









































































lam buku terbaru berjudulMen-
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